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昭和三十七年三月
　
奈良女子大学文学部教育学科心理学専攻卒業
昭和四十一年三月
　
京都大学大学院教育 研究科教育方法 修士課程修了
昭和四十一年四月
　
名古屋大学教育 部助手
昭和四十 年 月
　
同朋大学文学部講師
　
五十年四月助教授
昭和五十二年六月
　
日本臨床心理研究所所員
氏
　　
名
　　
山やま
　
田だ
　
英ひで
　
美み
生年月日
　　
昭和十三年六月十八日
　　　　　　
兵庫県生まれ
（ 1 ）
昭和五十三年四月
　
山梨大学教育学部助教授
　
六十三年六月教授
平成
　　
七年四月
　
山梨大学 院教育学研究科教授
　
十年四月教育人間科学部教授
平成
　
十一年四月
　
山梨大学教育人間科学部附属幼稚園長併任（三年間）
　　　　　　　　　
平成十六年三月山梨大学定年退職
平成
　
十六年四月
　
山梨大学名誉教授（第十五号）
平成
　
十六年四月
　
身延 大学仏教学部特任教授
平成
　
十七年四月
　
身延山大学仏教 部仏 福祉 科教授
平成二十一年四月
　
身延山大学仏教学部福祉 科主 をつとめる（ まで）
　　　　　　　　　
平成二十六年三月身延山大学退職
平成二十六年十月
　
身延山大学名誉教授（第十二号）
社会的活動
山梨県家庭教育課
　
子育て支援ハガキ通信委員会委員 委員長）
甲府市保育委員会委員国立信州高遠少年自然の家
　
生活体験プログラム開発委員会主査
日本小児保健協会評議山梨小児保健協会副 長
　
等を歴任
（ 2 ）
その他
　
山梨幼児野外教育研究会主催活動として「幼児キャンプ、雪の教室」などを三十五年継続実施中、公開講座
講師、出張授業、各種研修会講師等
　
多数
平成二十六年十月現在
　　
山梨幼児野外教育研究会代表、学校法人聖テレジア学園理事
	
山梨県立大学非常勤講師、身延山大 非常勤講師
	
	 日本臨床発達心理士（第五八八号）として
　
山梨県教育庁義務教育課所轄スクールカウン
セラー
　　
所属学会
　
日本保育学会
・日本発達心理学会
・日本小児保健学会
・日本ネパール学会
研究業績
主たる著書
・論文
昭和四十六年
　「幼児心理の研究法」大西誠一郎編著『幼児の心理と保育』黎明書房
昭和四十九年
　「児童の心理学的診断 ―教育的診断の試論」 『児童心理学』 （共著）福村出版
昭和五十二年
　「発達心理学における観察」依田新監修『観察』 （共著）金子書房
昭和五十 年
　「幼児の成長と文字」保育学年報『幼児と文字』日本保育学会
（ 3 ）
平成
　　
七年
　「ネパール家庭料理入門」農山漁村文化協会
平成
　
十三年
　「幼児キャンプ―森の体験」 （共編著）春風社
平成
　
十六年
　「幼児キャンプ―雪の体験」 （共編著）春風社
平成
　
十九年
　「産育習俗の今日的意義」身延山学園四五〇年誌『知恩報恩』
平成二十五年
　「旅人の目から見る 人の信仰」身延山大学仏教学部編『インドの大地と仏教』身延山大学教養選書Ⅰ
　
山喜房佛書林
昭和五十二年
　「子どもにとって母なるものとは何か 同朋社会福祉
　
第五号
昭和五十三年
　「
tic
症状をもつ幼児に対する心理治療日誌」 （Ⅰ）山梨大学教育学部研究報告
　
第二十九号
昭和六十二年
　「
tic
症状をもつ幼児に対する心理治療日誌」 （Ⅱ）山梨大学教育学部研究報告
　
第三十八号
昭和六十三年
　「
tic
症状をもつ幼児に対する心理治療日誌」 （Ⅲ）山梨大学教育学部研究報告
　
第三十九号
平成
　　
二年
　「産
・育
・自立の民俗心理学的研究」 （第１報）―山梨県の一山村における高齢者たちの子育て考【産
みの習俗】 （共著）山梨大学研究報告
　
第四十一号
平成
　　
三年
　「産
・育
・自立の民俗心理学的研究」 （第２報）―山梨県の一山村における高齢者たちの子育て考【
ての習俗】 （共著）山梨大学研究報告
　
第四十二号
平成
　　
四年
　「産
・育
・自立の民俗心理学的研究」 （第３報）―山梨県の一山村における高齢者たちの子育て考【自
立の習俗】 （共著）山梨大学研究報告
　
第四十三号
平成
　　
五年
　「乳幼児の遊び―いないいない
・ばあ（的）遊びを通して」 『音楽療法』第三号
　
特別寄稿論文
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平成
　　
六年
　「ネパールの食べ物と生活文化」山梨大学教育学部研究報告
　
第四十五号
平成
　　
六年
　「子どもの樹木画―形態発達の分析的研究』 （共著）山梨大学教育学部附属教育実践研究指導センター研究紀要
　
第二号
平成
　　
八年
　「ネパール女性のライフスタイル（Ⅰ） 」 （共著）山梨大 教育学部研究報告
　
第四十七号
平成
　　
九年
　「 「ネパール女性のライフスタイル（Ⅱ） 」 （共著）山梨大学教育学部研究報告
　
第四十八号
平成
　
十二年
　「家族のあり方―
ネパールとわが国との比較―」全国児童青年精神科医療施設研修会報告集
　
講演記録
平成
　
十五年
　「 『いないいない
・ばあ』と人生」山梨大学教育人間科学部紀要
　
第五巻
　
二号
	
同論文は平成十八年
　『カウンセリング』全日本カウンセリング協会出版部ＶＯＬ
39―１に転載される
平成
　
十七年
　「民族と文化」 『音楽療法』第十五号
　
特別寄稿論文
平成
　
十七年
　「娘
・母関係の物語（一） 」身延山大学仏教学部紀要
　
第六号
平成
　
十八年
　「娘
・母関係の物語（二） 」身延山大学仏教学部紀要
　
第七号
平成
　
十八年
　「子どもと自然体験」社団法人日本教育科学研究所『野外教育情報』第十四号
　
特集＝小さな子どもと
　
巻頭論文
	
同論文は平成十九年
　『カウンセリング』全日本カウンセリング協会出版部ＶＯＬ
40―１に転載される
平成
　
十九年
　「娘
・母関係の物語（三） 」身延山大学仏教学部紀要
　
第八号
平成
　
二十年
　「娘
・母関係の物語―娘
・母関係のタイプと依存‐自立の問題』身延山大学東洋文化研究所所報
　
第十
三号
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平成二十一年
　「娘
・母関係の物語（四） 」身延山大学仏教学部紀要
　
第九号
平成二十 年
　「娘
・母関係の物語（五） 」身延山大学仏教学部紀要
　
第十号
平成二十 年
　「韓国金剛大学校表敬訪問記」 （共著）身延山大学東洋文化研究所所報
　
第十四号
平成二十三年
　「台湾の原住民の村を訪ねて」身延山大学東洋文化研究所所報
　
第十五号
平成二十三年
　「娘
・母関係の物語（六） 」身延山大学仏教学部紀要
　
第十二号
平成二十四年
　「娘
・母関係の物語（七） 」身延山大学仏教学部紀要
　
第十三号
（ 6 ）
